振り付けに関する一考察～バレエ「ロミオとジュリエット」より～ by 奥野 知加
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年 ！ 振付 音楽 ！カンパニー ロミオ ！ジュリエット
l 926 / B・ジこンスカ C・うンバード ！ 1lシ7・バVIH S・IJ77ーJi, ! T・カルサヴィナ
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I 'j I j I f\•70 ン‘l 
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l 9 4 6 I ： チャイJ7スキー モンT―カルn眉I{VI甘 S, IJ 7 7ール y, シ 3 り~v
1918 : T・グス7ォスキー ブnJ 7ィI7 ドイツ•ベルリン• G・うインホルb N・ 卜n7イモり
1I 
オペう・バV墳
19~ 9 :I チャイJ7スキー パリ・オペう世l"VIH A ・カリウジこ— Y・シ3ヴィV
19~9 : G ・スキじン チャイJ7スキー クエ）以・バvI目 I G・スキビン E・バガり
1950 : 13・バルトうン ， チャイJ7スキー I立デンマーク・バVI闘 E・1ルーン M・ヴ7ンサー
I I I 
1955 : ' h•O ドリゲ.ス ： ' 10J7ィ.エ7 ：' スカう粉WI目 G・ペルジー： ＇ V・ヴ1ルディ
i I i I i I M・ ~ストーこ 0・7マティ
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, E・1ルーン K・ 汽：ーヌ
I 
1955 : I S・'J71-ル ：I 1DJ7ィエ7 li) •オペう世livエ団 M・ルJ- L・ダイデ
l 9 5 7 J. n tンス ： L・バーンスタイン 10ードりIイ （りIスト・サイド＂眉）
＇ 
l 95 8 ]・りうンJ : ＇ 1UJ7ィI7 スカう性9(VIl M・tストー： ! C・ 7う9チ
1959 W・り砂）t卜 ！ 1[JJ7,{17 シュツットガルト・バV填 R・バう X •ltv-
196~ J・りうンJ : 1DJ7ィ17 I カナダ国立lりVI付 R・バう M・八イデ
I I 
1965 K・マりミラン ！ 1nJ71 17 ! nイヤル・バvl R・ヌvI7 M・ 7ォンテーン
1966 E・1Jl-ーン ： 1 n J 7 { I 7 ！ テ7 ト t] ・デル・オペバう v•I 目 E・1Ji-ーン C・7うッチ
l966 M・ベジャーJI, :I ペJI,IJオーズ 20円fltvI固 J・ドン 1 • 7サカり
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I 
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図2 oar I Iの勅きの構成
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図 3 pa I I 2の動きの構成
(oar I 2) 
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図4 OH  I 3の動きの構成
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7) 長野由紀 nミオとジュリエット p.601995バレエ・ダンスの
きょう宴洋泉社
8)市川雅バレエp.491994別冊太陽 平凡社
9) encheain ment動きの構成・流れ
10) ケイコ・キーン．バレエ101物語p.203
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